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ABSTRACT
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penderita gagal ginjal yang cukup tinggi. Insiden Gangguan Ginjal Akut
(GgGA) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan semakin tingginya morbiditas dan mortalitas
GgGA saat ini dan di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan
terjadinya GgGA di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Periode 2008-2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita GgGA yang dirawat di ruang
rawat inap penyakit dalam dan unit perawatan intensif RSUD dr. Zainoel Abidin selama tahun 2008-2010 dan sampel ditentukan
berdasarkan total populasi dengan jumlah 42 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12% GgGA stadium risk, 19%
GgGA stadium injury, dan 69% GgGA stadium failure. Hasil uji statistik menggunakan Kolmogorov-Smirnov (IK 95%)
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia (p = 0,279), jenis kelamin (p = 0,604), etiologi (p = 0,475)
dan penyakit penyerta (p = 0,111) dengan terjadinya GgGA. Kesimpulan dari penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, etiologi dan
penyakit penyerta tidak berhubungan dengan terjadinya GgGA.
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